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COMET C/2005 K2 (LINEAR)
     Additional offsets of the secondary component from the primary
(cf. IAUC 8548) from CCD images, reported via E. Jehin, European
Southern Observatory:  June 14.932 UT, 40".0 in p.a. 47.1 deg (O.
Nielsen, Rijswijk, The Netherlands, 0.20-m reflector); 14.940,
40".2 in p.a. 47.7 deg (E. Bryssinck, Antwerp, Belgium, 0.28-m
reflector).
     Visual total-magnitude estimates:  June 11.87 UT, 9.0 (G.
Santa, Szeged, Hungary, 0.11-m reflector); 13.93, 9.6 (A. Baransky,
Bucha, Ukraine, 0.20-m reflector); 17.91, 9.2 (J. J. Gonzalez,
Leon, Spain, 0.20-m reflector); 24.35, 9.9 (D. A. J. Seargent,
Cowra, N.S.W., 0.25-m reflector).
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